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ИНТЕРЕСЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ И СОГЛАСО-
ВАНИЕ ИНТЕРЕСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ КООПЕРАТИВАХ 
При оценке кооперативного характера одним из карди-
нальных вопросов является оценка представительства интере-
сов членов кооператива. 
Кооперативная политика вначале сводила этот вопрос к 
внутрикооперативным функциям, к внутренней деятельности ор-
ганов самоуправления кооператива. Так, в качестве главного 
вопроса с точки зрения представительства индивидуальных ин-
тересов рассматривались органы для решения членских споров 
внутри или вне кооператива. Поэтому уже в самом начале было 
установлено, что спорные вопросы следует решать внутри коо-
ператива, в органах кооперативной арбитражной комиссии, и 
только затем можно обращаться к внекооперативным, судебным 
органам. Таким образом, с одной стороны, от государственных 
органов отпала возможность вмешательства в индивидуальные 
споры, но в то же время эта задача не была отнесена со всей 
определенностью к органам представительства интересов. 
Политическое содержание охране интересов членов коопе-
ративов придается не органами самоуправления, в которых рас-
сматриваются спорные дела членов, а правовым общественно-по-
литическим представительством члена кооператива, как индиви-
дума (являющегося одновременно и собственником) в качестве 
работника и собственника. 
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Неоперативная полигика была последовательна в том, что 
в качество первичного органа охраны интересов членов коопера-
тива выделила органы внутрикооперативяого самоуправления, од-
нако из было речи о том, чтобы сни осуществляли функции охра-
ны интересов членов кооператива на уровне надстройки, то еоть 
на уровне территориальной и государственной охраны интересов. 
Функции профсоюзного характера, каналы административ-
но-организационной охраны прав сленов кооператива, как работ-
ников, ке определились насколько последовательно, как внутри-
профсоюзные формы. Так, например, обеспечение бесплатного от-
дыха, охрана труда, социально-бытовое планирование, служба 
предоставления юридической консультации, социальное страхова-
ние, • внутреннее регулирование, которые предусматривается в 
коллективной договоре, не всегда удовлетворяют запросы чле-
нов кооператива. 
Профсоюзная охрана интересов работников, живущих на 
зарплату, ориентируется на индивид, в то время как органы 
кооперативного самоуправления чрезмерно ориентируются, с уче-
том собственнических точек зренш хозяйствующих коллективов, 
на коллективы. Охрана коллективных и индивидуальных интере-
сов формулируется как двойственное требование. Однако, тре-
буется лучшая организованность :: более слаженное разделение 
труда г.'.окду различны-да органами кооперативного движения. 
Сущностью органа по представительству интересов являет-
ся охрана и согласование интересов. Сутью органа по предста-
вительству интересов является не что иное, как представитель-
ская деятельность, направленная на вскрытие интересов опреде-
ленных клаосоз, слоев и групп общества перед другими лицами 
и органами. 
Накбэлеэ важным при представительстве интересов явля-
ется Еопрсс о том, кто является субъектом представительства 
интересов, Чьи интересы защищает данный орган? BIS67 году, 
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во прет создание ор;ешз представительства интересов сель-
скохозяйственных пропзвоцотзеашх кооперативов, имелось в 
виду представительство интересов кооперативов, как коллекти-
вов. Кооперативы состоят из членов, однако представительство 
интересов членства ке вменялось в непосредственные задачи 
органов по нредзтаэителььтву интересов. В законах и в уставе 
эта задача не была еморщровЕыа. Вначале интересы коопера-
тивного членства представлялись не непосредственно, а через 
коллективные интересы кооперативов. Поскольку возникал вопрос 
об интересе члена, то этот ннтерео выранался через коллектив«» 
ний интерес и представлялся соответствующим образом. 
. Итак, интересы членов можно И нужно было представлять 
внутри кооператива через органы кооперативного самоуправле-
ния. 
Комисош кешзратива: администрация, собрание делега-
тов и частичное общее собранно. Орудием общего собрания яв-
лялись организационные рамки, посредством которых можно осу-
ществлять представительство личных интересов. Таким образом, 
первый закон о производственник кооперативах не регулировал 
непосредственно представительство индивидуальных интересов 
членов кооператива, считая делом само собой разумеющимся, 
что конфликты интересов между членами полностью разрешается 
в рамках органов кооперативного самоуправления. Слеодватель-
но, и законодательство не считало нужным заниматься непосред-
ственным представительством индивидуальных интересов членов 
кооперативов. 
Первый закон о производствешшх кооперативах не регу-
лировал вопроо представительства так называемых кооператив-
ных'объединений, несмотря на то, что эти объединения являлись 
не естественными, а юридическими лицами, и считались по суще-
ству на практике и в теории тшше вторичными кооперативными 
формами. 
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В комментариях к закону сочли нужным указать на то, что 
в территориально-федеративной работе нет необходимости в уча-
стии объединений, так как согласно гипотезе, выдвинутой в 
комментариях к закону, они принимают участие в работе федера-
ций через базисные кооперативы. 
Вначале, таким образом, непосредственное представитель-
ство- членов и объединений не было сформулировано как потреб-
ность. На 2-м Съезде сельскохозяйственных производственных 
кооперативов уже подчеркивалась необходимость в представи-
тельстве объединений, а на 3-м Съезде сельскохозяйственных 
производственных кооперативов была установлена обязательность 
представительства интересов кооперативных объединений, функ-
ционирующих с исключительным участием кооперативов, и индиви-
дуальных интересов членов. 
В ходе изменения в 1977 году правового и уставного ре-
гулирования возникли законные правовые возможности для рас-
ширения круга субъектов представительства интересов. 
Цель представительства интересов всегда согласовывает-
ся с целями кооперации и, по существу, заключается в обеспе-
чении материального, социального и культурного благосостоя-
ния членства и их общественно-политического подъема всеми за-
конными средствами. 
Таким образом, цель предстваительства интересов нельзя 
отделить от общих целей и задач кооперативов. Содержание 
представительства интересов более широкое, чем совокупность 
прав членства, так как к нему относится также осуществление 
гарантируемых, но не регулируемых в правовом отношении, а 
поэтому и не охраняемых интересов. Минимальной целью пред-
ставительства интересов является гарантия регулированных и 
в правовом отношении интересов (прав и обязанностей членов 
кооператива). 
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Основные области представительства интересов, таким 
образом, примыкают к двойственному характеру кооператива, 
обладают общественным, экономическим характером и динамич-
ностью. Органы представительства интересов в настоящее время 
уже представляют интересы членов кооперативов (объединений) 
в соответствии с правовым регулированием. Представительство 
интересов кооперативов и объединений является коллективным, 
поскольку имеется в виду представительство интересов коллек-
тивов. Однако, представительство интересов членства может 
быть как коллективным, так и индивидуальным. 
Органы представительства интересов (на общегосударст-
венном и территориальном уровнях) в общем наиболее часто 
представляют коллектиные интересы членов. 
Представительство индивидуальных интересов на общего-
сударственном уровне осуществляется в рамках управления служ-
бой предоставления юридической консультации, а также в рам-
ках индивидуального делопроизводства общественного страхова-
ния и персональных дел (выход на пенсию до достижения пен-
сионного возраста). Территориальные федерации осуществляют 
представительство интересов и прав в рамках организации ко-
оперативной службы предоставления юридической консультации 
для охраны индивидуальных интересов отдельных членов коопе-
ративов. Следовательно, органы по представлению интересов 
осуществляют охрану индивидуальных интересов членов путем 
внутреннего и внешнего согласования коллективных и группо-
вых интересов, а также в рамках участия в предоставлении 
юридической консультации и по представлению жалоб. 
Существенным элементом представительства интересов 
является согласование представляемых интересов с обществен-
ными интересами. 
Целью представительства интересов является содействие 
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гармонии между общественными, групповыми л индивидуалы-нат 
интересами. Достижение гармонии интересов в случае необхо-
димости путем принуждения входит в компетенцию государствен-
ных органов. Таким образом, органы представительства интере-
сов вправе опираться в своей работе только на общественно-
политические средства, в которых отсутствуют метоы принужде-
ния и применения санкций. 
Конечной целью согласования является создание гармо-
нии интересов и решение проблемы без конфликтов или при ми-
нимальном ущемлении интересов. Согласование интересов - слож-
ный процесс, поскольку в ходе согласования интересов не всег-
да проявляется четко, в чем заключается первостепенный обще-
ственный интерес. Характерным в этом смысле является выступ-
ление на первом съезде от имени партии и правительства за-
местителя министра, который сказал: "обоснованным является 
объединение земледельческих, пищевых, лесохозяйственных и 
геодезических ведомств". Мы ждем от министерства, что в под-
ведомственной ему области он сможет добиться повышения эффек-
тивности; при существовавшей до сих пор раздробленности уп-
равления не раз было чрезвычайно трудно, а иногда - просто 
невозможно вовремя выяснить и охранить общенародные интере-
сы от нередко односторонних интересов предприятий. Создание 
территориальных объединений производственных кооперативов 
и ожидаемое распространение деятельности по представитель-
ству их интересов выдвигает постоянное требование соответст-
вующего выяснения, формулирования и проведения в жизнь го-
сударственных интересов. 
Основной обязанностью органов по представительству 
интересов является открытое согласование и охрана интересов. 
На первый взгляд, интересы кооперативов или членов коопера-
тивов могут выступать лишь - как групповые или индивидуальные 
интересы. Поэтому иногда органы по представительству интерес-
сов, как бы смущаться от недостаточно высокой обобществлен-
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ности уровня представляемых шли интересов, стараются пред-
ставить их как общественные интересы, для того, чтобы их 
легче было защищать. То же делают и другие организации, 
когда стараются представить интересы министерства, какой-
либо отрасли или предприятия как общенародные. Иногда ввиду 
конкретного соотношения сил внедраются отраслевые, группо-
вые и даже личные интересы со ссылкой на общественные. Об-
щественные, групповые и личные интересы, а также характер 
интересов определяется не местом, занимаемым ими в иерархии 
данной организации. 
В ходе согласования, различные интересы наиболее ши-
роко раскрываются перед находящимися на разных уровнях пар-
тийными органами, поэтому партия проводит в жизнь общена-
родные интересы. 
Для того, чтобы партия могла с успехом выполнять за-
дачи по согласованию интересов, необход шло прежде всего, 
чтобы она четко отдавала себе отчет о протекающих экономи-
ческих и общественных процессах и в соотношениях интересов, 
скрытых в этих процессах. Это затрудняется тем, что дина-
мика развития интересов ввиду вышесказанного не всегда од-
нозначна. Необходимо добиться того, чтобы различные органи-
зации осуществляли деятельность в соответствии с возложенные 
ми на них первоначальными функциями. Таким образом, нельзя 
от органов по представительству интересов ожидать, чтобы 
они претворяли в жизнь лишь резолюции, отражающие общена-
родные или общественные интересы, и пренебрегали интереса-
ми, которые они должны представлять. Неправильно было.также 
ожидать, чтобы различные министерства вместо претворения 
народно-хозяйственных интересов визтупали в роли представи-
телей интересов подчиненных им ведомств и проводили разли-
чия в зависимости от своей принадлежности к какому-то сек-
тору шли отрасли. 
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Деятельность государственных органов в таком направ-
лении (дискриминационная и по существу дисфункциональная) 
затрудняет вскрытие действительных интересов, явных противо-
речий между ними и претворение в жизнь общественных интере-
сов. Разумеется, наряду с представительством и согласовани-
ем интересов органы по представительству интересов претворяв 
ют и согласованные групповые интересы, гармонически сочета-
ющиеся с общенародными или общественными интересами. Таким 
образом, так называемая передаточная деятельность направле-
на не только вверх, в направлен™ внешних органов, но и во-
внутрь, оказывая Елияение и на работу внутри кооперативов. 
Передача, представительство и согласование общественных 
интересов, без использования методов представительства ин-
тересов, без использования методов принуждения, потому что 
органы по представительству интересов не вправе налагать 
санкции или принимать резолюции, обязательные для коопера-
тивов или их членов. Следовательно, в ходе согласования ин-
тересов может случаться, что в каком-либо конкретном случае 
претворение интересов, выступающих как индивидуальные, озна-
чает заодно и претворение в жизнь общественных интересов. 
Например, если какой-либо трудовой членский коллектив в 
обратном порядке получает невыллачехшую плату за переработ-
ку, то это наносит убыток кооперативу, как группе, посколь-
ку в результате этого кооперативу, может быть, придется вы-
платить крупнейший налог на рост дохода. Очевидно, что в 
таких случаях интересыболее узких кругов администрации или 
некоторых групп внутри кооператива противостоят друг другу, 
и это противоречие можно разрешить лишь в соответствии с 
правоположениями. Поэтому представительство интересов внутри 
кооперативного движения может противостоять индивидуальным, 
кооперативным и пр. интересам. 
В общем, общественные интересы отражаются правоположе-
ниями, а, следовательно, работникам при определенных усло-
виях причитается плата за сверхурочные даже тогда, если в 
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результате этого кооператив, как коллектив, станет убыточ-
ным. Таким образом, претворение конкретных индивидуальных 
интересов, однако их претворение означает в конечном итоге 
осуществление общественных интересов. 
Затяжным конфликтом интересов являлась в течение про-' 
должительного времени дискриминация против членов коопера-
тивов с точки зрения пенсионного возраста. Одновременно с 
ростом мощи народного хозяйства возникло правовое регулиро-
вание, которое разрешило этот вопрос, а инициатива, прояв-
ленная по отношению к представительству интересов (резолю-
ция 2 Съезда) способствовала тому, что этот вопрос был ре-
шен не в ранее намеченные сроки, а уже к концу пятого пяти-
летнего плана. 
Новые противоречия могут возникнуть и в наши дня, как 
могут возникнуть различия между различными слоями нашего на-
селения. Они кажутся наиболее обидными тогда, если проявля-
ются открыто, то есть отражаются не только на правовой или 
экономической регламентации. Например, такими могут быть 
различия, имеющиеся в условиях кредита, предоставляемого 
для квартирно-жилищного строительства, в пособиях по ком-
пенсации роста цен на мясные продукты, пособиях по воспита-
нию ребенка и т.д. Важной задачей представительства интере-
сов является борьба за искоренение этих различий. 
